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يحدث في رابطة واحدة للأغراض التًبوية أحد أشكال التعامل التعامل التًبوي ىو 
بوجود التعامل التًبوي، يرجو من أن يقدر المعلم على تحقيق الأىداف التعليمية . ليميةوالتع
على الأىداف التعليمية. ومشكلة فيعثير بالجيد، لأنو إذا لم يحدث التعامل التًبوي جيدا 
البحث في ىذا البحث ىي "ىل ىناك العلاقة الهامة في التعامل التًبوي بين المعلم والطلبة 
علم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع بمدرسة نور الهدى الإبتدائية الإسلامية سوقاىرجو بنتائج ت
 لامبونج الوسطى".
التعامل التًبوي يجب أن تصف علاقة نشطة في إتجاىين مع مقدار معين من المعرفة 
ر باعتبارىا وسيلة، حتى يتستٌ للتفاعل ىي علاقة ذات معتٌ والإبداعية. وينبغي لجميع عناص
التفاعل المضي قدما في أغراض التعليمية السندات. لذلك والتفاعل التعليمي ىو صورة من 
 علاقة ذات اتجاىين النشطة بين المعلمين والمتعلمين التي وقعت في أغراض التعليمية السندات
لمعرفة التعامل التًبوي بين المعلم والطلبة وعلاقتو بنتائج تعلم اللغة يهدف ىذا البحث  
 ربية لطلبة الصف الرابع بمدرسة نور الهدى الإبتدائية الإسلامية سوقاىرجو لامبونج الوسطى.الع
 isalerokإستخدمت الباحثة في ىذا البحث المدخل الكمّي بنوع طريقة علاقة متوازنة 
والاستنتاج من ىذا طالبا.  33، ومجتمع البحث ىم جميع طلبة الصف الرابع بعدد rajajes
لتأثير الهام والإيجابي في التعامل التًبوي بين المعلم ونتائج تعلم اللغة العربية وجود ا ،البحث
 لطلبة الصف الرابع بمدرسة نور الهدى الإبتدائية الإسلامية سوقاىرجو لامبونج الوسطى. 
 gnutih t. بعد معرفة نتيجة tظهرت ىذه الحالة بوجود تحليل الاختبار  
 elbat t، فتحصل على 33) = 2 -33، (2- n=  kdو  5بمستوى الأهمية % 331،8
 0H) فتكون 331،8  > 320،2(  lebat t > gnutih t. ولأن نتيجة 320،2
 مقبول.  aHمرفوض و 
وجود التأثير الهام والإيجابي في التعامل التًبوي بين المعلم ونتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف 
 لإسلامية سوقاىرجو لامبونج الوسطى.الرابع بمدرسة نور الهدى الإبتدائية ا
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Artinya : 
Dan apabila dikatakan : “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (Q.S. al-Mujadilah: 11)
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Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, cet ke 8 (cv Diponegoro, 
2015). Hlm 543 
 و‌ 
 إهداء
 هذه الرسالة العلمية إلى:أهديت الحمد لله رّب العالمين، بالشكر إلى الله تعالى، 
 لتشجيعوا النشاطةاللذان قدماني صالحة المحبوبة وأمي سودارتو المحبوب  . أبي1
 .نجاحيويرحامتٍ بالإخلاص ويدعوان دائما على 
 والدعاء على نجاحي دافعةال لى أختي المحبوبة ريستي فيبرياني وهي التي أعطتتٍ. إ2
 حتى قدرت على إتمام الدراسة في الدرجة الأولى.
 . عائلتي الممتدة  والمحبوبة التي تشجعتٌ دائما على تحقيق ميولي.3






بمديرية  بومي راتو نوبان،ناحية سيدوكرتو قرية في  ميري أيرمواتي تولد
أبي الثانية للزوجين ابنة  وهي 1997 من مارس 2 خفي التاري وسطىلامبونج ال
 .أمي صالحةو سودارتو 
ناحية سيدوكرتو 7وتلقى علومها الإبتدائية في المدرسة الإبتدائية الحكومية 
استمرت ، و 9002سنة في  بومي راتو نوبان، بمديرية لامبونج الوسطى وتمت الدراسة
. 2702 سنةوقد تمت  الإسلامية كوتا غاجاه توسطةالم نور العلوم مدرسةفي  دراستها
ناحية إيرينج موليو ميترو  ميترو 7 الحكومية الإسلامية في المدرسة الثانوية ثم درست
 . 2702سنة وتمت دراستها في 
ثم درست الباحثة في إحدى الجامعة وهي جامعة رادين إينتان الإسلامية 
في قرية  NKKية. وقد اتبعتها الحكومية لامبونج بقسم تعليم اللغة العرب
في المدرسة الإبتدائية الإسلامية  LPPبناحية أديلويح برينجسو و  aylumlaggnutirT





 تقديركلمة شكر و 
والرحمة الذي قد أعطى التوفئ  والذداية و ل  ك  شئ،  بالشكر إلى الله تعالى الذيخ
. والصلاة والسلام على النبي الكريم ىذه الرسالة العلمئة على إتمامحتى قدرت الباحثة 
الله علئو وسلم وىو الذي ورث مصدري الحقئقئة في سير الناس إلى آخر محمد صلى 
الزمان هما القراآن والحديث. فبهذه الدناسبة أن تقّدم الباحثة جزي  الشكر إلى جمئع 
 الأطراف علىك  مشاركة وتشجئع. وبالخصوص إلى سادات الأفاضئ 
كلئة التًبئة والتعلئم بجامعة ة  كعمئدة   الداجستير ديانا  ة نيرفىالدكتور  ةالأستاذ.1
 .رادين إينتان الإسلامئة الحكومئة لامبونج
ربئة  قسم تعلئم اللغة الع ةكرئئسةلداجستير ة أمي ىجرية  االدكتور  ةالأستاذ.2
 .بحامعة رادين إينتان الإسلامئة الحكومئة لامبونج
 نيالحاج عبد الحمئد  الداجستير كالدشرف الأول الذي قد أعط الأستاذ. 3
 ىذه الرسالة العلمئة.بى اعدار التوجئهات والإرشادات 
شكرا جزيلا على  لثانيكالدشرف ا  الداجستير  أكمان شاه محمدوالأستاذ  .4
 ىذه الرسالة العلمئة. وجمئع الارشادات والتوجهات لإتمام كتابةتقديم الوقت 
لإجراء رئئس الددرسة الذي أعطى الفرصة للباحثة كالحاج م. حمئد   السئد. 5
 بحثها في مدرسة نور الذدى الإبتدائئة الإسلامئة سوقاىرجو لامبونج الوسطى.
. السئد زيد كمدرس اللغة العربئة وجمئع الطلبة في مدرسة نور الذدى الإبتدائئة 6
   شكرا جزيلا على تقديم الدساعدالإسلامئة سوقاىرجو لامبونج الوسطى
 .طول ىذا البحث
  ح
 
وبالخصوص إلى   B.جمئع أصدقائي في قسم تعلئم اللغة العربئة للفص  . 7
أختي أمي  ديفي  إيإيس  لودينا  ميرين  وديدي. وأصدقائي في الشقة أيدى 
أشكرىم على التشجئع والدافع   NKK  ويكى  وألفى  وكذلك أصدقائي في 
 لكتابة ىذه الرسالة العلمئة.
كتابة ىذه الرسالة العلمئة ولم أذكرىم   جمئع الأطراف التي قد ساعدوا في. 7
 .واحدا فواحدا
وأخيرا تعرف الباحثة أن ىذه الرسالة العلمئة لا تزال بعئدة عن الكمال  
عسى الله أن . رئيناو نفس الق اهلنفسولذلك ترجو من أن تفئد ىذه الرسالة العلمئة 
والدشاركة. آمين يا رب ساعدة على جمئع الد الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء يعطئهم
 لدين.العا
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 خلفيات البحث .‌أ
اجتماعية. فيما يتعلق با لمجتمع الإنساني   البشر كا ئنات فردية وكائنات
ككائنات اجتماعية, ىناك نية مفادىا أنو لانشكن فصل البشر عن غيرىيم من 
الأفراد. سوف يعيش العيش بين البشر في أشكال مختلفة من التواصل والحالات. في 
 1ىذا النوع من التفاعلات الحياة تحدث.
يتعمد التعامل في عملية التعلم والتعليم على الدعلم والطلاب. والتعامل مؤثر 
على وجود نشاط الطلاب أو الدعلم. بينما عملية التعلم ىي التعامل لو قيمة معيار ية 
عمليتها نشسك الطلاب على الدقدار والدرجة العالية. لكل التعامل ىدف,  التي كانت
نزدد ىذا الذدف إلى استخدام طريقة التعامل. والتعليم ىو عملية تختبر الاستًاتيجية 
 2أوالخطة حتى تطورت عملية التعلم في نفس الطلاب.
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عملية التعليم ىي نشط تعليمي تفاعل الدعلم بين الدعلم والطلاب. كلانذا في 
عليمية مع مختلف الدناصب والدهام والدسؤوليات, ولكن تحقيق الأىداف التفاعلات الت
معا. الدعلم مسؤل عن أخذ الطلاب نحو نضج غير ناضج قادرمن خلال تزويدىم 
ىذا الذدف بمساعدة وإرشاد ببعض الدعرفة وتوجيههم. بينما نزاول الطلاب تحقيق 
 3.الدعلم
يين وبالتي في التفاعلات التًبوية للمعلم, نرب أن يكون ىناك عنصرين رئيس
نرب أن يكونا حاضرين في موقف مدرس, ونذا الدعلم والطلاب. لذلك, نحتاج إلى 
معلم قادرعلى إنشاء تفاعلات تعليمية مواتية حتى يتمكنوا لاحقا من مساعدة 
 الطلاب على تحقيق نتائج التعلم.
للأغراض التًبوية  نزدث في رابطة واحدة التعامل التًبوي ىو التعامل
ويتم تقييم كفاءة الدعلم من أنحاء مختلفة  فيها الدعلم والطلاب.  والتعليمية ويوجد
في التعامل  4كصورة مهنية الدعلم، حتى أن كفائتو لذا تأثير على نجاح الطلاب.
علم والطلاب نشطين، إاا ينشط فقط واحد منهم فلا نرب أن يكون الدالتًبوي، 
أن الأنداط الحادثة بين الدعلم والطلاب في عملية التعامل يعتبر عن التفاعل التًبوي. 
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كما قد والاتصال كتوصيل الدعلومات  ىي الاتصال كالعمل، والاتصال كالتفاعل، 
 5:4-1شرح في القرآن في سورة الرحمن آية 
 )4(َمُو المب ََياَن ) َعلَّ 3) َخَلَق اٍلإنمَساَن (2) َعلََّم المُقرماَن (1الرَّحمم ُّن (
 نسان وعّلمو البيان حتى قدره علىتوضح الآية السابقة أن الله خلق الإ
 تحسين نتيجة ال بين الناس الآخر. يدور الدعلم دورا ىاما فيالمحادثة للتفاعل والاتص
تكون الدادة جيدة والطرق مثالية إاا لم تكن ىناك علاقة  التعلم لدى الطلاب، ولن
متناغمة بين الدعلم والطلاب. وىكذا في النهاية سوف تحصل على النتيجة غير 
 مثالية.
ل بين الدعلم سواء كان الطلاب في الددرسة لا ينفصل عن التفاع حضور كان
حيث  يةالتفاعلكأمثلة معلم الدادة أو معلم الشخصية. يعرف الطلاب أي الدعلم  
لم والتصرف. ومن ىذه العوامل الدؤثرة ىي يتأثر في إرادة الطلاب وقدرتهم على التع
 التقليد، والاقتًاح، وتحديد الوية والتعاطف.
التعلم بعوامل عديدة، نذا في  نجاح الطلابنشكن أن يتأثر  otemalS وفقا ل"
الطريقة والدنهج  ة ىيمل الخارجيومن العوا .ةمل الداخلية والعوامل الخارجيالعوا
العوامل  ة فهيالداخلي اح الطلاب في التعلم. وأما العواملوالوسائل الداعمة على نج
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لرغبة، لدوىبة، واكامثل الحالة الدادية والحواس، والعوامل النفسية ىي  نفس الطلاب من 
 6والذكاء، والتشجيع و القدرة الدعرفية.
تحدد بيئة الددرسة إلى نجاح الطلاب في تنفيذ وإتدام عملية التعليم. والنجاح 
ع أن تنظر إلى نتائجها، ولكن نرب الاىتمام في أنشطة التعلم والتعليم تستطي
بعمليتها. صارت نتيجة التعلم نتيجة مثالية، إاا يوجد فيها التعامل التًبوي الجيد في 
التعامل التًبوي نزب أن تصف علاقة نشطة في اتجاىين مع مقدار  الفصل الدراسي.
معين من الدعرفة باعتبارىا وسيلة حتى يتستٌ للتفاعل ىي علاقة اات معتٌ 
أكثر نشطا في أنشطة التعلم وىم الطلاب وبالتالي من الدتوقع أن يكون  والإبداعية.
نرب على  لية التعليم.ياس النجاح في عمعلى أفضل النتيجة حيث أنها كمقنزصلون 
ؤال تقديم الس، بالدعلم أن نسلق التعامل التًبوي الجيد بين الطلاب في الفصل الدراسي
م مهم في تغيير ولأن دور الدعلفي عملية التعليم، والجواب أو بالتعبير عن آرائهم 
تكون من ثلاثة الجوانب، وىي جوانب العاطفية، وجوانب سلوك الطلاب والذي ي
 وجوانب الحركية. الدعرفية،
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لو تأثير  أن تعامل الدعلم مع الطلاب  بناء على الدشكلات السابقة، يوضح
كبير على نتائج تعلم اللغة العربية في الفصل الدراسي، ومن خلال ىذا التعامل 
 التًبوي فصار التعليم ناجحا.
الدينية تقدم فيها درس ىي إحدى الدؤسسات التعليمية الددرسة الإبتدائية 
أنذية اللغة العربية كلغة القرآن، فتتوقع الددرسة أن إلى  . نظراغة العربية لجميع طلابهاالل
درس اللغة العربية قادر على تشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز الدهارات ىذا يكون 
 اللغوية فصيحة كانت أو سلبية.
 فيما تتعلق بأنشطة التعامل التًبوي في عملية التعليم، فمن الأشياء الدهمة
وفي التعليم  ىي كيفية تهيئة الحالة أو العملية في توجيو الطلاب لتنفيذ أنشطة التعلم.
الرسمي ظهر التعلم بوجود التغييرات الإنرابية حتى في النهاية نزصل على الدهارات 
في تحقيق  أن نتيجة من عملية التعلم تظهر في نتائج التعلم، ولكنوالخبرات الجديدة. 
 .تحتاج عملية التعلم دةنتائج التعلم الجي
واستنادا إلى نتيجة الدقابلة والدلاحظة مع السيدة ليلة الخيرية كمدرسة اللغة 
العربية بمدرسة نور الذدى الإبتدائية الإسلامية سوقاىرجو، تعرف الباحثة أن التعامل 




ىي طريقة التًجمة والطريقة الدستخدمة   .التعلمإلى إنخفاض نتائج الك تى يسبب ح
  على شكل الحوار.
، ىذا  gniworhT llabwonSوأما ندواج التعليم الدستخدم فهو ندواج التعليم 
إثارة إبداع ندواج التعليم نوع من التعليم التعاوني كلعبة رمي الكرة والذي يهدف إلى 
 الدادة الدقدمة.الأسئلة واختبار إمتصاص الطلاب في جعل 
، تستخدم الددرسة  gniworhT llabwonSبجانب إلى استخدام ندواج التعليم 
أيضا ندواج التعليم فرز البطاقات. ىذا ندواج التعليم نوع من التعليم التعاوني 
بة وبالدساعدة مع الآخرين ويتحمل الدسؤولية في إنهاء الواجبات الدقدمة من خلال لع
 البطاقة.
ىناك العوامل الدؤثرة والعوامل الداعمة الحادثة في عملية التعليم. العوامل 
الدؤثرة في عملية التعليم وىي إختلاف الذكاء العاطفي حتى يصعب الطلاب في 
زيادة مقابلة التوجيهات من الددرس. بينما العوامل الداعمة في عملية التعليم ىي 
 7دة التي لم تكن معرفة من قبل.رغبة الطلاب في مقابلة الدا
أكد البيان السابق بنتيجة الدلاحظة ومقابلة الباحثة مع السيدة ليلة الخيرية  
لإسلامية سوقاىرجو، ظهرت ائية اكمدرسة اللغة العربية بمدرسة نور الذدى الإبتد
                                                             





الطلبة في فهم جيد، ولكن نقصان  عميلة التعليمالدستخدم في أن التعامل النتيجة 
طلبة الصف الرابع بمدرسة نور الذدى الإبتدائية لولنتائج التعلم درس اللغة العربية. 
 الإسلامية سوقاىرجو لامبونج الوسطى كما تبين في الجدول التالي:
 1.1
نتائج التعلم لدى طلبة الصف الرابع بمدرسة نور الهدى الإبتدائية  بيانات
 الإسلامية سوقاهرجو لامبونج الوسطى
 % التكرار الفاصل الرقم
 73 41  55-55 1
 92 11  16-65 2
 81 7  76-26 3
 31 5  37-86 4
 3 1  97-47 5
 5 5  58-58 6
  %551 83 المجموع
 9112/8112في مدرسة نور الذدى الإبتدائية الإسلامية سوقاىرجو للعام الدراسي ة نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلب
و  Aطلبة الصف الرابع  83% من 73من الجدول السابق، ىناك انطلاقا 




ىم  37-86نتيجة %، وب81فهو  37-86، وأما الطلبة بنتيجة 76--26بنتيجة 
 8.58-18 % منهم بنتيجة1% ، و 3ىم  97-47%، والطلبة بنتيجة 31
 41طالبا، و 83ظهر الجدول السابق أن عدد الطلبة في الك الفصل ىم 
لبيانات تستنتج الباحثة أن طالبا منهم نزصلون على النتيجة "ناقص"، من تلك ا
ان البحث. وىكذا ترغب الباحثة في النظريات لا تطابق بالحقائق الدوجودة في ميد
 أنشطة مدرس اللغة العربية لتًقية نتائج تعلم اللغة العربية.بحث 
 تعيين المشكلات .‌ب
بناء على مشكلات البحث السابقة، فيمكن أن تعين الباحثة بعض الدشكلات 
 التالية:
 نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضة. 1
 . التعامل التًبوي يسير جيدا، ولكن نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضة2
 ج. تحديد المشكلات
واستنادا إلى تعيين الدشكلات السابقة، فيمكن أن تحدد الباحثة بعض 
 الدشكلات التالية:
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اللغة العربية لطلبة  . التعامل التًبوي بين الدعلم والطلبة وعلاقتو بنتائج تعلم1
الصف الرابع بمدرسة نور الذدى الإبتدائية الإسلامية سوقاىرجو لامبونج 
 الوسطى.
. يعقد ىذا البحث لطلبة الصف الرابع بمدرسة نور الذدى الإبتدائية الإسلامية 2
 سوقاىرجو لامبونج الوسطى.
 د. مشكلة البحث
بنتائج تعلم  ين الدعلم والطلبةبالتعامل التًبوي في  . ىل ىناك العلاقة الذامة1
اللغة العربية لطلبة الصف الرابع بمدرسة نور الذدى الإبتدائية الإسلامية 
 سوقاىرجو لامبونج الوسطى؟
 ه. أهداف البحث
وعلاقتو بنتائج تعلم اللغة العربية بين الدعلم والطلبة التعامل التًبوي  . لدعرفة1
بتدائية الإسلامية سوقاىرجو لطلبة الصف الرابع بمدرسة نور الذدى الإ
 لامبونج الوسطى.
 و. فوائد البحث
 ىذه نتائج البحث لذا فوائد كالتالي:




مسانذة للتعامل التًبوي بين الدعلم نتائج البحث أن تكون ىذه يرجى 
وعسى أن ينفع ىذا البحث لتطوير البحوث العلمية ونتائج التعلم لدى الطلبة. 
 سيا، خاصة للبحث الإجرائي.في إندوني
 . الفوائد التطبيقية2
أ) للمدرس، نشكن أن يستخدم ىذا البحث كبديل في تعليم الدفردات حتى 
 صارت عملية التعلم والتعليم مرنزة.
ب) للطلبة، من الدتوقع أن يتعلم الطلبة بالنشط وبالفراحة لأن التعليم 
أن يسهل الطلبة نشكن   gniworht llabwonsباستخدام استًاتيجية 
للإجابة على السؤال أثناء عملية التعليم. ويرجى من الباحث تحسين 
 حماسة الطلبة في اتباع تعلم اللغة العربية.
ج) للمدرسة، أن تكون ىذه نتائج البحث مسانذة جيدة خاصة لتعليم اللغة 
 العربية.
د) للباحث، عسى أن ينتفع ىذا البحث لنفسها ونفس القارئين. ومن 
التعامل الددرس  باحث تطوير نظريات التعليم وتحسين جودة التعليم وال
والطلبة. كذلك لزيادة الدفردات حتى تصبح عملية التعلم جذابة ويسهل 




 ز. اشتمال البحث
اشتمال البحث ىو التحديد، ومنهج البحث ىو علم يدرس عن الطرق 
بحوث العلمية. ىذا البحث ىو البحث الكمي بطريقة علاقة الدستخدمة في عقد ال
أي ىي طريقة ما فيها علاقة سببية من بين الحالة الأولى  rajajes isalerokمتوازنة 
والحالة الثانية، ولكن يبحث عن أسباب وجود العلاقة.  أما الذدف من ىذا البحث 





 التعامل التربوي .‌أ
 . تعريف التعامل التربوي1
نحن كاتظخلوقات الإجتماعية، والناس في حياتهم يحتاجون العلاقة بينهم وبتُ 
يحتاجون إلى الناس الآخرين عندما حدثت ىذه العلاقة، لأن الناس الناس الآخرين. 
يسبب اتظختلفة  بوجود ىذه الاحتياجات .اتطاصة لا يقدرون على القيام بعملهم
خرى بالإضافة إلى أهمية الناس يديلون إلى خدمة الاحتياجات الإنسانية الأ
أن التفاعلات التي تحدث حول حياة البشر يدكن تغتَىا إلى "قيمة  الشخصية.
من التفاعل الذي وضع بوعي اتعدف ىو ىي عملية اتظقصودة التًبوي" و التعامل 
تغيتَ سلوك الفرد وأفعالو. وقيمة التعامل التًبوي في عالم التعليمي يسمى "التعامل 
 1التًبوي".
عملية التعليم و التعلم نشط ديناميكي بتُ اتظعلمتُ الذين يقومون بمهام مع 
, في إطار الأىداف المحددة. لايدكن فصل الطلاب الذين يقومون بأنشطة التعلم
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أنشطة التدريس والتعلم عن تفاعل اتظعلمتُ والطلاب. عملية التفاعل ىذه مهمة جدا 
في استمرارية أنشطة التعلميم و التعلم, لأنو في عملية التعلم. يقدم اتظعلمون رسالة في 
ية التعامل شكل اتظعرفة و اتظهارات واتظواقف والأخلاق للطلاب من خلال عمل
 2التًبوي. 
 التعامل عمليات التعليم و التعلم من حيث اتظبدأ يعتمد على اتظعلم   
والطلاب. يتضمن التعامل نشاط كل من اتظتعلمتُ الذين يتعلمون واتظعلمتُ الذين 
يقومون بالتدريس. عملية التعليم والتعلم ىي التعامل معياري مما يعتٍ أنو في العملية 
باتضجم والقواعد والقيم التي يعتقدون. يجب أن يهدف كل التعامل يتمسك الطلاب 
تعليمي. ىذه الأىداف تحدد طريقة وشكل التعامل. التًيس ىو عملية اختبار الاستًا 
 اتيجيات واتططط لتعزيز تعلم الطلاب في نهاية اتظطاف.
التعامل التًبوي يجب أن تصف علاقة نشطة في إتجاىتُ مع مقدار معتُ "
. اتظعرفة باعتبارىا وسيلة، حتى يتستٌ للتفاعل ىي علاقة ذات معتٌ والإبداعيةمن 
وينبغي تصميع عناصر التفاعل اتظضي قدما في أغراض التعليمية السندات. لذلك 
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والتفاعل التعليمي ىو صورة من علاقة ذات اتجاىتُ النشطة بتُ اتظعلمتُ واتظتعلمتُ 
 ).7485897. (أبو أتزدي وسويادي، "السنداتالتي وقعت في أغراض التعليمية 
في عملية التعلم ىذه, يحدث التعامل بتُ اتظعلم والطلاب أو الطلاب مع 
الطلاب أو الطلاب في تغموعات أو الطلاب بشكل فردي. تفع خذه المجموعة من 
النفاعلات في القطب اتظتطرف, وىو نشط يركز على اتظعلم ونشط يركز على 
 مع واجباتهم ومسوولياتهم والطلاب أيضا مع واجباتهم الطلاب. اتظعلمتُ
ومسوولياتهم. وكذلك دورىم. ىذه اتظرحلة ىي مرحلة تنفيذ ماتم تخطيطة يغطي تذانية 
جوانب وىي 8 " إدارة الفصول الدراسية والتحكم فيها, وتقديم اتظعلومات, 
 مباد  التعلم, واستخدام السلوك اللفظي واتطداعي, وتحفيز اراء الطلاب, والنظرفي
 3وتشخيص صعوبات التعلم, والنظر في الفروق الفردية, وتقييم أنشطة التعامل.
مشكلة التعامل في الفصول الدراسية للمدرسة, وغالبا ماتواجو 
 لى إلى أسفل بتُ اتظعلم والطلاب,الناترة عن التواصل من أع العقبات 
سياق موضوع والتواصل في اتظمر التعلميي. المجتمع لاينفصل عن 
المحاضرة. بمعتٌ خاص. في قدرات التعلم متعددت الصف, فهي خلاقة 
جزئيا, ثابتة جزئيا, غتَ مبا لية. بعض الطلاب في الفصل ليس كل ما 
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يدكنهم التعامل. دور اتظعلم, المحاضر, يدكن أن يولد اىتماما أو تحفيزا 
 للطلاب في التواصل بشكل كبتَ جدا. طبيعة كل طالب ليست ىي
نفسها بتُ اتظعلم والاخرين. بعضها مفتوح, بعضها مغلق, خوجول, 
 4شجاع, وىلم جرا. 
عملية فيها تغموعة القيمة. ويجب على اتظعلم عملية التعامل التًبوي ىي 
ينقل تريع القيمة إلى الطلاب. لذلك التعامل التًبوي ىو صورة من العلاقة ذات 
ىو العلاقة في اتجاىتُ بتُ اتظعلم والطلاب معتٌ. وىكذا نفهم بأن التعامل التًبوي 
 5مع تغموعة من القيمة باعتبارىا وسيلة لتحقيق الأىداف التعليمية.
 . مؤشرات التعامل التربوي2
 ىناك اتظوشرات اتظستخدمة تظعرفة نجاح عملية التعامل التًبوي، منها8
 و تغموعا.. امتصاص اتظادة  التعليمية وصل إلى إنجاز الأعلى منفردا كان أ7
. حصل الطلاب على الناحية العاطفية والناحية السلوكية منفردا كان أو 2
 تغموعا.
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ومع ذلك، فإن اتظوشرات التي تم تحقيقها كمقياس النجاح ىي امتصاص 
تقويم الطلاب نحو اتظادة التعليمية. وىذا النجاح في التعامل التًبوي يدكن قياسو ب
 .نتيجة التعلم
بيانات (ترع الأو تقويم نتيجة التعلم ىو أنشطة القياس الشاملة 
واتظعلومات)، والتفستَات لتقرير مقدار النتيجة التي حصل عليها الطالب بعد 
على وجو عام ىناك أنواع   6اتباع أنشطة التعلم لتحقيق الأىداف اتظقررة. 
 7التقويم لقياس نجاح التعامل التًبوي وىي8 
التقويم التلخيصي، ىو التقويم لتحديد معدل نتيجة التعلم. يستخدم ىذا . 7
التقويم لقياس امتصاص الطلاب حول اتظواد اتظبحوثة تظدة نصف السنة 
ىذا التقويم ىو لتقرير مقدار نجاح التعلم لدى من دف واتعالدراسية. 
 فتًة تعليمية معينة.الطلاب في 
ضع الطلاب في حالة التعليمية اتظتناغمة. التقوم لو التقويم اتظوضعي، وىو  .2
يستخدم ىذا التقويم تظعرفة اختلاف القدرة الفردية نحو الطلاب على 
امتصاص اتظواد التعليمية من اتظعلم. واتعدف من ىذا التقويم ىو لتكوين 
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 B، Aأنواع الفصول اتظتختلفة في كل اتظستوى، فعلى سبيل اتظثال للفصل 
 .C، و 
بعض اتظواد اتظبحوثة بهدف اتضصول  كويتٍ، ىو التقويم لقياس. التقويم الت3
على الصورة عن امتصاص الطلاب حول ىذه اتظواد. وتستخدم ىذه 
 نتيجة الاختبار لتحستُ عملية التعامل التًبوي في وقت معتُ.
 . خصائص التعامل التربوي3
 8كالتالي8كما القيمة التعامل اتظعيارية، فالتعامل التًبوي لو خصائص  
 التعامل التًبوي لو ىدف )‌أ
اتعدف في التعامل التًبوي ىو مساعدة الطلاب في تطوير معتُ. وىذا 
 يسمى بالتعامل التًبوي الذي وضع بوعي اتعدف.
 لو منهج مخطط لتحقيق اتعدف  )‌ب
من أجل تحقيق اتعدف الأمثل، ففي التعامل التًبوي يحتاج إلى 
 الصلة. الإجراءات أو اتططوات اتظنهجية وذات
 ج) يتميز التعامل التًبوي من عمل اتظواد المحددة
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من حيث اتظواد يجب أن تكون مصممة بحيث أنها مناسبة لتحقيق ىذا      
 اتعدف.
 يتميز بنشاط الطلاب د)
أن الطلاب ىم اتظركزي، ثم نشاط الطلاب ىو شرط ضروري لإستمرار 
التعامل التًبوي. نشاط الطلاب في ىذه اتضالة على حد سواء جسديا وعقليا  
 نشطا. 
 ه) اتظعلم كاتظرشد
في دوره كاتظرشد، يجب أن اتظعلم يحاول تشغيل وتوفتَ اتضافز لعملية 
مستعدا كوسيط في تريع حالات التفاعل التعليمي. ويجب أن يكون اتظعلم 
عملية التعامل التًبوي، بحيث أن اتظعلم ىو البشر الذي سوف ينظر وتقليد 
 السلوك من قبل الطلاب.
 التعامل التًبوي يتطلب الانضباطو) 
و يعرف الانضباط في التعامل التًبوي باعتباره نمطا من أنماط السلوك 
 التي وضعها وفقا تظكونات التفاعل التًبوي.




لتحقيق الأىداف التعليمية اتطاصة في نظام التعليمي اتصامعي، الوقت 
المحدود ىو من أحد اتطصائص لا تستطيع أن تتًك. لكل اتعدف سوف يعطر 
 الوقت اتظعتُ عن أي وقت اتعدف لابّد ستحقق.
 يوخر بالتقويمح) 
غراض مهمة التي من تريع النشلط اتظذكور، مشكلات التقويم ىي من أ
لا تستطيع لتتًكها. اتظدرس لابد أن يعمل التقويم لتعريف تحقيق الأىداف 
 التعليمية اتظقررة.
 للتعامل التربوي . طرق التدريس4
 في ىذا البحث، سوف تبحث الباحثة عن أنواع طرق التعليم كما في التالي8
 . طريقة اتظشروع7
الطلاب الفرصة لاستخدام طريقة اتظشروع ىي طريقة التعليم تدنح 
 ةحدات اتضياة اليومية كاتظواد التعليمية.
 طريقة التجريبية. 2
طريقة التجريبية ىي طريقة لتقديم الفرصة للطلاب منفردا أو تراعا بحيث 
 أن يقوم الطلاب بعملية أو تجريبية.




بزيادة الواجبات،   طريقة الأحالة بمعتٌ اتظعلم يأمر الطلاب للقراءة
 كالواجبة للبحث وقراءة الكتب الأخرى. 
 . طريقة اتظناقشة4
اتظناقشة ىي تقديم الإجابة البديلة في حل مشكلات اتضياة اتظختلفة.  
 باتظلاحظة أن اتظشكلات يجب أن يتقنها بالدقيق.
 طريقة لعب الأدوار. 5
تطوير خيال طريقة لعب الأدوار ىي إتقان اتظواد التعليمية من خلال 
الطلاب وتقديرىم. ويستخدم أثناء التمثيل بعض اتطامات اتظساعدة في إتقان 
ويكون دور اتظعلم موجها وميسرا ومشرفا  الدور الذي يوديو اتظمثل أثناء الدرس
 على ىذه الطريقة.
 amradoisoSطريقة . 6
ىي طريقة التعليم تدنح الفرصة للطلاب في لعب  amradoisoSطريقة 
 تدثيل الأدوار في حياة المجتمع (اتضياة الإجتماعية).
 طريقة العرض. 7
الطريقة اتظستخدمة لإظهار العملية أو طريقة العمل طريقة العرض ىي 




 . طريقة الرحلة اتظيدانية8
قة لاتقان اتظواد التعليمية عن طريق جلب طريقة الرحلة اتظيدانية ىي طري
 الطلاب إلى الكائنات خارج الفصل الدراسي أو في البيئة اتضقيقية.
 طريقة الاستجواب .9
طريقة الاستجواب ىي طريقة لتقديم اتظواد على شكل الأسئلة التي تحتاج 
 الإجابة  عليها الطلاب.
 . طريقة اتظمارسة17
التدريبات، وىي طريقة التعليم لغرس العادات تسمى طريقة اتظمارسة بطريقة 
 اتظعينة.
 . طريقة اتضكاية77
الطريقة باتضكاية، ويدكن للمعلم أو الطلاب بلعب طريقة اتضكاية ىي 
 الأدوار كاتظتكلم.
 . طريقة المحاضرة27
طريقة المحاضرة ىي الطريقة التقليدية، لأن ىذه الطريقة كانت تستخدم 
 9شفهي بتُ اتظعلم والطلاب في التعامل التًبوي.دائما كأداة الاتصال ال
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 . مكونات التعامل التربوي5
أنشطة الاتصال بتُ كان تريع عملية التعلم والتعليم في الفصل الدراسي ىو 
اتظعلم والطلاب. وفي عملية التعليم كنظام التعامل، فإننا نواحو عددا من اتظكونات 
 التي تشمل على8
 اتعدف .‌أ
واتعدف ىو الأول في أنشطة التعامل التًبوي. لذلك يدكن إعطاء 
فيها أنشطة من قبل اتظعلم مع الإشارة إلى أن اتظعلم أىداف الإتجاه الواضح 
يدكن تحديد أي يجب أن تتم الاحراءات اتطروج. في الأىداف التعليمية ىناك 
 القيمة يجب أن يدتلكها الطلاب منذ صغاره.
 أنشطة التعلم والتعليم  .‌ب
أساس من الأنشطة التعليمية، وكل البرامج أنشطة التعلم والتعليم ىي 
فمن الأشياء يجب الاىتمام  اتظبرتغة سيتم تنفيذىا في أنشطة التعلم والتعليم.
بها وىي اختلافات الطلاب في الناحية البيولوجية، والناحية الفكرية، والناحية 






 ج. اتظواد الدراسية
قبل تنفيذ عملية التعلم والتعليم، فلابد للمعلم إعداد اتظواد الدراسية. 
اتظواد الدراسية ىي العنصر الأساسي في أنشطة التعامل التًبوي، لأنو بدون 
 عملية التعلم.اتظواد من عملية التعامل التًبوي لن تستَ 
 د. مصدر التعليم
التعامل التًبوي ىو صورة من العلاقة ذات معتٌ وفيها تغموعة 
كل الأشياء يدكن استخدامها كمصدر التعلم حسب ما تكون القيمة.  
 اتضاجة لتحقيق الأىداف المحددة.
 ه. الأداة
الأداة ىي شيئ يدكن أن تستخدم من أجل تحقيق الأىداف 
، تقسم الأداة إلى قسمتُ هما الأداة اتظادية أو التعامل التًبويفي  التعليمية.
 الأداة غتَ اتظادية. الأداة غتَ اتظادية ىي الأمر والنهي.
 و. الطريقة
الطريقة ىي طريقة يدكن أن تستخدم لتحقيق الأىداف المحددة. أن 






الأنشطة يقوم بها اتظعلم للحصول على البيانات عن نجاح  التقويم ىو
الطلاب. يقوم اتظعلم بإجراء التقويم باستخدام المجموعة من أدوات البيانات مثل 
 nad dnaW niwdEالاختبار العملي، والاختبار التحريري، والاختبار الشفوي. فقال 
 fo eulav eht gninimreted ot sesorp ro tca eht ot refer noitaulave" nworB .W
 ".gnihtemos
وبالتالي فإن الغرض من التقويم ىو تلخيص البيانات بإظهار مقدار التقدم 
للطلاب في تحقيق الأىداف اتظطلوبة حتى يتمكن اتظعلم من تقييم أنشطة اتطبرة 
 01والطريقة اتظستخدمة.
 التعلم والتعليم كالتعامل التربوي. تفاعل 6
عملية التعليم الشامل، اتظدرس واتظعلم تلعب عملية التعلم ىي أساس من 
دورا رئيسيا في عملية التعلم، والتي وجدت في الوحدة لا يدكن فصلها بتُ الطلاب 
وتعليم اتظعلم، ومن ىاتتُ أنشطتتُ وجدت التعامل التًبوي الداعم بتُ الواحد مع 
أعمال اتظعلمتُ والطلاب على أساس  الآخر. عملية التعلم ىي عبارة عن سلسلة من
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في عملية حالة التعامل التًبوي لتحقيق الأىداف اتظعينة، وىو من العلاقة اتظتبادلة 
 شرط أساسي لاستمرار عملية التعليم.
التعامل التًبوي لو معتٌ أوسع، وليس فقط على العلاقة بتُ اتظعلمتُ 
تضالة ليس فقط تسليم الرسائل والطلاب، ولكن في شكل التعامل التًبوي. في ىذه ا
مع ىذه اتظادة ولكن لإحداث التغيتَات في اتظعرفة والفهم واتظهارات والاتجاىات 
 والقيم لدى الطلاب.
التعامل التًبوي دلئما يحتوي على عنصرين في أي شكل من أشكال 
 أساستُ، هما8
 عناصر اتظعيارية .‌أ
القيم التي د من التعليم  يدكن أن تصاغ من اتظعيارية، لأن فيها عد
التعليم ىو الأساس حدث لو القاعدة، وىذا يعتٍ أنو في  ىي القيمة التًبوية.
حال التعليم يتمسك اتظعلم والطلاب بقاعدة من قواعد اتضياة، وجهة النظر 
حول الأفراد والمجتمع والقيم والأخلاقية والآداب العامة وكلها مصادر اتظعايتَ 




اتصوانب ىي مهمة جدا قي صياغة اتعدف العام كمثال على العنصر اتظعياري 
 11وىو التعليم باعتباره تشكيل التجارية والبشرية مسوولية وديدقراطية.
 عناصر العملية التقنية .‌ب
في التعليم يدكن الصياغة فيما يتعلق بالعملية التقنية وىي من حيث 
أثناء حالة النشاط العملي التي تجري الأحداث. الأحداث في ىذه اتضالة ىي 
 واحدة وركز على ىدف واحد.
ىذه الأحداث ىي عبارة عن سلسلة من الاتصالات بتُ البشر 
وسلسلة من الأنشطة التي توثر على بعضها البعض، سلسلة من التغيتَات 
ونمو اتصسمانية، والنمو الفكري والنمو الإجتماعي، كل ىذا يتم تضمينها في 
لتعليمية، وىكذا التعليم ىو ثقافية معقدة التي يدكن استخدامها الأحداث ا
 في تخطيط حياة الإنسان.
في عملية التعامل التًبوي التي تحتوي على اتظكونات الداعمة مما 
ذكرىا في السابق، ىناك حاجة ولا يدكن فصلها, ىذه العملية التقنية أيضا لا 
عملية التعلم أساسل تظعياريةيدكن فصلها عن الشروط اتظعيارية، لأن ىذه ا
 والتعليم، بينما العملية التقنية المحددة صورة لعملية التعلم والتعليم.
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 موقف المعلم في التعامل التربوي. 7
 معتٌ اتظعلمأ.  
بالنظر إلى اتظعتٌ البسيط، فاتظعلم أنو يقوم بتوفتَ اتظعرفة للطلاب. كان 
ما في أماكن معينة ليست في  اتظعلم في نظر المجتمع وىو شخص يعمل الشيئ
أحد العناصر البشرية التي تعا دور في تشكيل اتظوارد 21اتظوسسات التعليمية.
كالمحتًف على أساس دورا نشطا   اتظعلم يلعبالبشرية اتظتحملة ىو اتظعلم. وىكذا 
 مطالب المجتمع اتظطور.
علم كان اتظعلم لو مكانة خاصة في عملية التعامل التًبوي، وليس ىو كاتظ
لنقل العلوم فحسب لكنو كاتظدرس لطلابو في التعلم. كما قال الدكتور 
ىو تريع الأشخاص لديهم مسوولية عن تعليم الطلاب أن اتظعلم  nubmetemA
 منفردا كان أو تغموعا في اتظدرسة أو خارجها.
 الشروط اللازمة للمعلم .‌ب
اتظعينة كما  بعض الشروطاتظعلم أن يهتم فلابد دور اتظعلم وواجباتو لأداء 
 يلي8
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 اتظتطالبات الإدارية) 7
 ىذه اتظتطالبات وىي من مشكلة اتصنسية.
 ) اتظتطالبات التقنية2
ىذه اتظتطالبات رتشية، أي يجب أن يتعلمو اتظعلم ويتقن الطرق الفنية 
 والتدريسية، وقادر على تصميم البرامج التعليمية.
 اتظتطالبات النفسية) 3
الروحانية الصحية، وناضجة في التفكتَ من تتكون ىذه اتظتطالبات 
والتمثيل، وقادر على منع العواطف، والتحلي بالصبر، أن لو شجاعة وأخلاق 
 حسنة.
 اتظتطالبات اتصسمية) 4
تحتوي على اتصسمية الصحية، وما فيها عيوب بدنية التي  اتظتطالباتىذه 
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 .دور المعلم في التعامل التربوي8
على وجو عام، يختلف التعامل التًبوي واتظعلم لو دور ىام في الفصل 
تظستخدمة فهو يعتمد على اتظعلم في الدراسي، لأن أحسن نظام التعليمي والوسائل ا
 استخدام تريع اتظكونات التعامل التًبوي.
اتظعلم اتظهنية والكفاءة تكون قادرة على خلق التعلم الفعالي وإدارة الصف، 
بحيث أن يحصل الطالب عنتائج التعلم على اتظستوى الأمثل. الطريقة وتقرير اتظعلم في 
في شكل نتائج التعلم. دور اتظعلم في التعامل التعامل التًبوي تحديد نجاح الطلاب 
 التًبوي ىو على النحو التالي8
 اتظعلم كاتظدّرس .‌أ
سا في تخطيط اتظعلم كاتظدس يجب عليو التأكيد على موقفو مدر 
وتنفيذ مهمة التعليم، لأنو واجب ومسوولية أولية. لذلك ينبغي على اتظعلم 
أن تساعد اتظتعلم الناشئ لتعلم الشيئ لا يعرف بعد، ووضع معايتَ الكفاءة 
 41تم دراستها.وفهم اتظواد التي 
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 اتظعلم كاتظرشد .‌ب
ب في اتظعلم كاتظرشد تقديم التأكيد على مهمة وتوفتَ اتظساعدة للطلا
ىذه اتظهمة ىي اتصانب التعليمي لأنو ليس فقط فيما يتعلق  حل مشكلاتها.
بتسليم العلوم، ولكن أيضا يتعلق بتطوير، وشخصيتو، وتشكيل القيم لدى 
 الطلاب.
 ج. اتظعلم كالوسائل
يجب على اتظعلم لو اتظعرفة الكافية والفهم عن الوسائل التعليمية، 
لية التعلم والتعليم إما من اتظصادر أو الكتب لأنها كأداة الاتصال لتفعيل عم
 أو المجلات أو الصحف.
 اتظعلم كاتظقوم  د.
على الأساس، أن نوع التعليم في أوقات معينة ىو دائما إجراء 
والغرض من ىذا التقويم ىو تظعرفة التقويم. ويجب أن يكون اتظعلم مقيما جيدا.
الطالب تعذه اتظادة وكذلك النجاح في تحقيق الأىداف التعليمية. إتقان 
القوانتُ أو فعالية طرق التعليم مع التقييم، يدكن للمعلم توضيح ما إذا كان 





 ه. اتظعلم كاتضافز
يجب أن يكون اتظعلم حافزا لتشجيع رغبة الطلاب في التعلم، يعطى ىذا 
نشاطا في التعلم.  فاتظعلم  التشجيع إذا كان الطلاب ىم أقل عاطفية وأقل 
كاتضافز يجب تهيئة حالة الفصل التي تشجع الطلاب على إجراء أنشطة التعلم 
 51منفردا كان أو تغموعا.
 . دور الطلاب في التعامل التربوي9
الطلاب ىو أحد العنصر البشري ولو مكانة مركزية في عملية التعلم 
والتعامل  تاج إلى التوجيهات.الطلاب ىو اتظخلوقات الإجتماعية تحو  61والتعليم.
التًبوي ىو أنشطة عملية بتُ اتظعلم والطلاب، ويلعب الطلاب دورا مهما في التعامل 
ت الإجتماعية الذي يحتل مكانة التًبوي لتحقيق أىدافهم. والطلاب أحد اتظخلوقا
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 نتيجة تعلم اللغة العربية  .‌ب
 . تعريف التعلم1
 8بعض اتطبراء كما يليتعريف التعلم عند 
أن التعلم ىو عملية تغيتَ السلوك من خلال اتطبرات أو  rekattihWقال  .‌أ
 التدريبات.
التغيتَات الدائمة في القدرة على التصرف  أن التعلم ىو  elbmiKقال   .‌ب
 كنتيجة التدريبات.
بأنو النشاط العقلي والنفسي الذي يحدث في التفاعل النشطي  ,elkniWج. يرى 
واتظهارة، والنتيجة والفهم،  مع البيئة ويحصل على التغيتَات من اتظعرفة،
 واتظوقف.





فهو عملية ليست نتيجة، ثم يقال أن الطالب  otnameoSه. أما التعلم عند 
أو لا، وىو يعتمد على احتياجاتو ودوافعو. أن حاجة الطالب يتعلم 
 71كالأىداف الفردية في التعلم.ودوافعو  
واتطلاصة من التعريفات السابقة، أن التعلم ىو عملية مبذولة يقوم بها 
 الطالب للحصول على تغيتَ السلوك اتصديد وىو كتجريبة فردية بحد ذاتها.
 . أهداف التعلم2
في تحقيق أىداف التعلم، ىناك اتضاجة إلى القواعد أكثر ملائمة. يعّرف 
كمحاولة لوجود نظام البيئة يحدث على عملية التعلم. كان نظام التعلم التعليم بأنو  
يحتوي على اتظكونات اتظوثرة على بعضها البعض. ومن ىذه اتظكونات ىي ىدف 
دورا في العلاقة الإجتماعية، ونوع  التعلم، اتظادة اتظدروسة، اتظعلم والطلاب يلعب
 81الأنشطة اتظقدمة، واتظرافق والتسهيلات اتظتوفرة.
 على البيان السابق، نعرف من حيث أىداف التعلم وىي ثلاثة أنواع 8بناء 
   للحصول على اتظعرفة. 7
يتميز ىذا اتضال بالقدرة التفكتَية التي لا يدكن فصلها. ىذا اتعدف لو 
 أنشطة التعلم.أكبر التنمية في 
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 . صياغة اتظفاىيم واتظهارات2
أو  وىي من القدرة اتصسمانية إلى القدراتتحتاج صياغة اتظفاىيم 
الروحانيةيدكن ملاحظتها حتى توكد على اتضركة من أعضاء اتصسم. أما القدرة 
 الروحانية فهي معقدة لأنها لا تتعلق بمشكلات القدرة.
 . تشكيل اتظوقف3
يدكن أن يلاحظ الطلاب ويسمعو ويقّلده سلوك اتظعلم في عملية تفاعل 
حتى التعلم.  ومن عملية اتظلاحظة السابقة، يدكن للطلاب تقليد سلوك اتظعلم 
 91تتوقع فيها عملية التقديرية في كل طالب.
انطلاقا من البيان السابق، يوضح أن أىداف التعلم ىي للحصول على 
غريس اتظواقف العقلية. وفي تحقيق أىداف التعلم سوف تحصل اتظعرفة، واتظهارات وت
 على نتيجة التعلم.
 ف نتيجة التعلم. تعري3
 ,haflUanazoRadilahKأن نتيجة التعلم عند أتشارى، كما نقل عنو 
وىي كل ما يحصل عليو الطلاب في إتقان اتظعرفة واتظهارة اتظطورة في  otnasuSgnanA
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المحصولة من قبل لا تشبو النتيجة و دروسهم وما يشتَ إليو إختبار النتيجة من اتظعلم. 
 02الطلاب وذلك يعتمد على كل فرد والعوامل اتظوثرة عليو.
تظدة فتًة مقياس لنجاح الطلاب في تعلم اتظواد التعليمية نتيجة التعلم ىي 
فهم اتظادة، ومن خلال ىذه  نحو قدرة الطلاب علىإجراء التقويم  معينة. ينبغي اتظعلم
نتيجة الاختبار يدكنو اتظلاحظة إلى النتيجة المحصولة من قبل الطلاب. واتعدف من 
أنو يدكن تصميع الطلاب اتضصول على نتائج التعلم ىذه عملية التعليم في اتظدرسة ىو 
 12اتظثالية.
 تطبيقالقدرة اتظمتلكة للطالب بعد وأما رأي آخر أن نتيجة التعلم فهي 
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 . العوامل التي تؤثر نتيجة التعلم4
أن نتيجة التعلم من اتظعلم ىي النتيجة من التفاعل اتظوشرات اتظوثرة إما من 
اتظوثرة العوامل  وويدودو أنالعوامل الداخلية أو العوامل اتطارجية. يشرح أبو أتزدي 
 في نتيجة التعلم ىي كالتالي8
 العوامل الداخلية، تتكون من8 )‌أ
 ) العوامل اتصسمية 7
 ) العوامل النفسية والتي تشمل على82
 العوامل الفكرية كالذكاء واتظوىبةأ) 
 ب) عوامل اتظهارة الواقعية كإنجاز الطلاب
الشخصية، كاتظوقف، واتظوىب، ج) العوامل الفكرية اتظتعلقة بعناصر 
 32والعواطف، واتضاجة، والدافع، والتكيف النفسي.
 ب) العوامل اتطارجية
 العوامل الإجتماعية، تتكون من8) 7
 أ) بيئة الأسرة
 ب) بيئة اتظدرسة
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 ج) بيئة المحتمع
 د) بيئة المجموعة
 ) العوامل الثقافية منها العادات، والعلوم، والفنون، والتكنولوجبة.2
 ) العوامل البيئية اتظادية، كاتظرافق اتظنزلية واتظرافق الدراسية.3
 42البيئة الروحية والأمنية.) 4
فالاستنباط منها  أن العوامل التي توثر نتيجة التعلم ىي العوامل الداخلية  
كالعوامل اتصسمنية والنفسية، والعوامل اتطارجية ىي العوامل الإجتماعية كشأن 
 المحيطة إما من بيئة الأسرة أو بيئة اتظدرسة.الأسرة حول البيئة 
 . أهداف تقييم نتيجة التعلم ووظائفها 5
 أىداف نتيجة التعلم) 7
 الأىداف العامةأ. 
 لتقييم كفاءة الطلابأ)
 ب) لتصحيح عملية التعليم
 ج) كمادة تصمع التقرير عن تقدم تعلم الطلاب
 ب. الأىداف اتطاصة
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 تظعرفة تقدم نتيجة التعلم أ)
 ب) لتنبو صعوبات التعلم
 لتقديم العلاقة اتظتبادلة أو لتصحيح عملية التعلمج) 
 د) للتعليم
 تحديد تعزيز الصف الدراسيه) 
 و) تشجيع الطلاب عن طريق التعرف التفّهم
 ) وظائف تقييم نتيجة التعلم2
 كمادة للتحديد تعزيز الصف الدراسيأ)  
 التعلم والتعليمب) كالعلاقة اتظتبادلة وتصحيح عملية 
 ج) تحستُ دوافع التعلم
 52التقويم الذاتي نحو أداء الطلاب.د) 
 . أنواع نتيجة التعلم6
عند بلوم كما نقل عنو نانا سوجانا في كتابو بموضوع 
" أنو يقسم نتيجة التعلم إلى ثلاث ثلاثة أقسام، rajagneMrajaleBlisaHnaialineP"
 منها8
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وانب ىي اتصيتعلق بنتيجة التعلم والتي تتكون من ستة  اتظعرفيالمجال  .‌أ
 اتظعرفة أو الذاكرة، والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقويم. 
اتصوانب ىي المجال العاطفي يتعلق باتظواقف التي تتكون من تسسة  .‌ب
 ، والتقييم، واتظنظمة والتدخيل.القبول، والإستجابة
التصرف.  علق بنتيجة التعلم في اتظهارة وقدرةج. المجال السلوكي أو اتضركي يت
 وىي اتضركات اتظنعكسة، قدرة المجال السلوكي وانب مناتصفهناك ستة 
اتضركية  ، قدرةاتضركة الأساسية، القدرة الإدراكية، الإنجسام أو الدقة
 اتظعقدة واتضركات التعبتَية والشخصية.
فالمجال اتظعرفي ىو المجال كثتَ الاستخدام  ومن ثلاث المجالات السابقة،
ويقيم اتظعلم بدرجة عالية في اتظدرسة، لأن ىذا المجال يتعلق بقدرة الطلاب في إتقان 
 62اتظواد التعليمية.
 ج. الدراسات السابقة
تبحث فيها الدراساتاتظتعلقة  الدراسات السابقةبعض وفي ىذا البحث ىناك 
 نها8. وىذه الدراسات فمذا البحثبه
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) كتبتها عائشة أدوية بموضوع "التعامل التًبوي بتُ 7712البحث العلمي (
 7معلم الدين الإسلامي والطلاب في عملية التعليم في اتظدرسة الثانوية اتضكومية 
باتوك غونونج كيدول". يبحث ىذا البحث عن التعامل التًبوي بتُ معلم الدين 
وجود مفهوم الإسلامي والطلاب في عملية التعليم. وأما نتائج ىذا البحث فهي 
والذي يحتوي على  باتوك غونونج كيدول 7التعامل تظعلم اتظدرسة الثانوية اتضكومية 
 عادات والنواىي.مفاىيمة نموذجية، واقتًاحات إيجابية وال
) كتبو فحر الدين بموضوع "تأثتَ اتظوقف وطريقة 6112البحث العلمي (
التعليم اتظعلم على رغبة التعلم لطلاب اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية بيونجان 
بانتول". يبحث ىذا البحث عن اتظوقف وطريقة التعليم تظعلم اللغة العربية في أنشطة 
ويركز ىذا البحث على رغبة الطلاب في ثتَه على رغبة التعلم. التعليم، وكيفية تأ
التعلم بنتائج البحث أن موقف اتظعلم لو تأثتَ على رغبة الطلاب بنتيجة  
. ومن ذلك البيان نعرف أن موقف 11،12بنتيجة %وطريقة التعلم  61،13%
 إلى طريقة التعليم.اتظعلم لو تأثتَ كبتَ على رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية بالنسبة 
وأما إختلاف ىذا البحث بالبحوث السابقة فهو ىذا البحث يوكد على 
التعامل التًبوي بتُ اتظعلم والطلاب أثناء عملية التعلم والتعليم ومعرفة علاقتو بتُ 




 ه الكتب ما يلي8ىذا البحث يأتي من الكتب ذات الصلة، ومن ىذ
 lufiayS ayrak ,fitakudE iskaretnI malad kidiD kanA nad uruG.  7
 haramajD irhaB
 M.A  namridaS ayrak  ,rajagneM rajaleB isavitoM nad iskaretnI. 2
‌
 د. الإطار التفكيري
فلا يقدر الطلاب كان اتظعلم ىو شخص مهم في أنشطة التعلم والتعليم، 
دون حضور اتظعلم. وللحصول على النتائج اتظثالية، فإنها تحتاج إلى  على التعلم
 التعامل التًبوي بتُ اتظعلم والطلاب بأحسن ما يدكن.
أن  ىو مهم جدا في عالم التعليم والذي يشارك فيو اتظعلم والطلاب.التعامل 
لطلاب من التعامل التًبوي في أنشطة التعلم والتعليم وىو علاقة متبادلة بتُ اتظعلم وا
أجل تحقيق الأىداف اتظطلوبة. وفي أثناء أنشطة التعليم يحتاج التسلية لإزالة ملل 
الطلاب، ومن خلال التعامل التًبوي اتصيد بتُ اتظعلم والطلاب سيكون لو تأثتَ جيد 







 . فرضية البحثه
تثبت على صحة الفرضية ىي إجابة موقتة نحو مشكلات البحث حتى 
والفرضية ىي إجابة ممكنة على 72الإجابة من خلال البيانات التي ترعتها الباحثة.
الرغم أنها لا تزال يتعتُ إثباتها من خلال البحث، ىذه الإجابة اتظوقتة تفيد فائدة 
 82حسنة تظساعدة الباحث حتى تكون عملية بحثو أكثر توجيها.
‌ىذا البحث ىي8أن الفرضية التي قدمتها الباحثة في 
عدم التأثتَ اتعام بتُ التعامل التًبوي ونتائج التعلم في مدرسة  :‌2µ ≤ 1µ : 0H. 7
 نور اتعدى الإبتدائية الإسلامية سوقاىرجو لامبونج الوسطى. 
وجود التأثتَ اتعام بتُ التعامل التًبوي ونتائج التعلم في مدرسة  8 2µ ≤ 1µ : 1H.2
 .نور اتعدى الإبتدائية الإسلامية سوقاىرجو لامبونج الوسطى
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